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アイ 藍 'ai_Ｂ, 'aidumi_Ｂ（藍染め）
フー 穂 hu:_Ｂ
フー 幸運 tugu_Ｂ


















ドゥー 自分；胴体 du:] Ｃ
ホー，ヒー 女陰 hji:=Ａ
フー 天秤の錘 'NbuCji=Ａ
ギー 自我，意思，自己主張 ?（gi: と言ったか？悪いこととされた）
ゴー 壕穴 'abu=Ａ
ヤー 君，お前 'Nda=Ａ




キー 気力，気性 Cji: と言ったか？





ヒャー 坂 nubi=Ａ, nubi'amiTi=Ａ（坂道）
サイ，セー 小さい川エビ x
ショー 意志，性 x
シュー 潮（満ち干） 'usu_Ｂ, 'NTisu=Ａ（満潮）
Cf. Cji:su=Ａ（干潮）
トー 平地（高地の） tu:baru=Ａ
ジョー 門，入り口 duNnguTi] Ｃ
ジョー 錠 x
ジュー，ズー 尾 duNPani=Ａ
バイ 倍 bai] Ｃ
ブイ，ブリ 鞭 buguTu=Ａ
ガン 龕（ひつぎ） tagaraduNngu_Ｂ（宝道具）
ヤリ，ヤイ 槍，銛 tuNda] Ｃ（槍）, 'iguN] Ｃ（銛, ヤス）





セン 千 seN] Ｃ, sjiN] Ｃ
セン 線 sjiN] Ｃ
ソン 損 suN_B（龍一氏からの情報）




ミームン 新品 mi:munu=Ａ, （古） 'aramunu=Ａ  Cf. 
hurumunu_Ｂ（お古）
ミームン 雌 mi:munu_Ｂ  Cf. bigimunu_Ｂ（雄）
ミームン 見もの mi:munu_Ｂ
ミーウシ 雌牛 mi:'uCji] Ｃ
ウームン 雄 bigimunu_Ｂ
ウーウシ 雄牛 bigi'uCji] Ｃ
アンチョー，ソーダ 重曹 'aNCu: と言ったか？
チンチン セッカ（鳥） ?
チンガー 井戸 ka:=Ａ
ハイトリ 灰取り hjiguNtui] Ｃ
ハエトリ 蝿取り haitui（munu）=Ａ
ゴーヤー 苦瓜 guja] Ｃ
クシュー，コショー 唐辛子 kusu=Ａ
ヤンナー 君達（目下） 'NdiNTa] Ｃ
ヤッコー 線香 ku:] Ｃ
ヤサイ 野菜 （新） dasai] Ｃ
ユーレイ 幽霊 madimunu=Ａ
ユワー 硫黄 x
カンラン，タマナ キャベツ tamana] Ｃ
キンバ 金歯 kiNba=Ａ
コーシャー 拳骨（を食らわす） tiduguN] Ｃ
クイモン 食い物 haimunu=Ａ
クェーフー 食い運 haihu:] Ｃ（御馳走にありつく）
ナンナー 貴方達 'NdiNTa] Ｃ
オーバエ 金蝿 x
ヒタイ 額 Tai=Ａ
ヒドゥイ 日取り hju:ri=Ａ [?]
ラッキョー ラッキョウ dakKju:] Ｃ













アリコー，アニ 蟻 'aja] Ｃ
アンマー お母さん 'abuTa] Ｃ
アタリ，アタイ 家庭菜園 kagu=Ａ（囲いか）
バッペー 間違い bapPai] Ｃ
ブーサー じゃんけん bu:sa_Ｂ
チンブー 釣り竿 'Nbugu=Ａ
チャーチャ お父さん 'ija] Ｃ
チョーチョ，カベラ 蝶 habiru] Ｃ
チュカ，キビショ 急須 suga] Ｃ
ファーファー 祖母 'abu] Ｃ











ヤモリ 守宮（動物） Cjimami] Ｃ
－ 79 －
見出し項目 意味 与那国方言（苗）
ヤイト 灸治 huCji] Ｃ
ヤンミー，ミー 兄 suda] Ｃ
ヤスリ 鑢 x（dasui とは言わない）
ヨーネー 夕方 dusabi] Ｃ
ユーグェー，ミズゴエ 水肥 midiKwai] Ｃ
カンカン 空缶 karaKaN=Ａ, 'udiKaN=Ａ
カンゲー 考え kaNgai_Ｂ
キョーギン 滑稽，狂言 kiNgui] Ｃ
クヮッキー ご馳走（～になった） ma:ru]munu_Ｃ+Ｂ




ミンベー，インベ ものもらい（目） miNdai] Ｃ
ミンチャン，マーチャン イヌビワ ?
モーレー 薄（すすき） tudiCji] Ｃ
ムッチー 餅 muCji] Ｃ, da:gu] Ｃ
ムンドー，ユーゼ 争い 'arasji] Ｃ
ネーネー，アーカ 姉 'aTi] Ｃ
ニグイ 根 nimuTu] Ｃ
ヒンメー おやつ ma:numunu_Ｂ
ジューシー 炊き込み飯，雑炊 du:sji] Ｃ
サンミ，サンニョー 計算 saNmiN] Ｃ
サンニン 月桃 saNniN] Ｃ
シーガイ，コーガン 沢蟹 miTukaNna_Ｂ
シッキー，シキリ ナマコ Tija] Ｃ
ショーユ 醤油 suju_Ｂ
タッチュ，タックヮ 双子 TaNnga] Ｃ
タレー 盥 tarai] Ｃ, biNdarai_Ｂ（洗面器）, 
'iCji]tarai_Ｃ+Ｂ（石の水盥）






ウッキー，ウキリ 火種 'uTiru=Ａ, CjiNTu_Ｂ（木を巻いて作
る）
ウッパー，ハンギリ おんぶ kaNgi_Ｂ  Cf. kaNgiruN_Ｂ（～する）
ワーニ 上荷 ?




ジンブン，タマシー 知恵 diNbuN] Ｃ
ハエナワ 延縄 ?
カンナリ，ナリカミ 雷 kaNnari_Ｂ
カミソリ 剃刀 karaNsu]kaTana] Ｃ+Ｃ
キウリ 胡瓜 ki:'ui] Ｃ, Cjima'ui] Ｃ（島瓜）
ヤマイ 病気 dami_Ｂ
ユウェー 祝い dwai_Ｂ
キョーデー 兄弟 'uTudana_Ｂ, 'uTuda] Ｃ
メーバ 前歯 maiha] Ｃ か？
ミヨー 見方 ’NnigaTa_Ｂ
ハシリ，ヤードゥ 雨戸 dadu_Ｂ（戸）, 'amadu=Ａ（雨戸）
ヒンソー，ミンブ 貧乏 hjiNsu] Ｃ, hjiNsumunu_Ｂ
サカイ 境界線 Tanaga=Ａ
ターユー，フナ 鮒 ta:'iju] Ｃ（総称）, huna] Ｃ
アシー 昼食 Cumadugi_Ｂ
イーチュ いい人 'i:=Tu_Ａ+Ｂ  Cf. danaTu=Ａ, 
danamunu=Ａ（悪い人, 奴）





フグリ 睾丸 'Ngui] Ｃ [以前Ａに] Cf. mara_Ｂ, 併せ
て 'Ngui]mara_Ｃ+Ｂ
キネー 家庭，家族，所帯 kinai=Ａ
ヒデリ 日照り tidaN!ti Ｃ+Ａ [? Ti: で動詞句か]
Cf. tidaN]'ami（天気雨）Ｃ+Ｂ
アラー，アロ 外 huga_Ｂ
チャボン 茶盆 sabuN] Ｃ
ヒヨー 日雇い ?




マメー 真前 ma:!taNKa [? 強調形]
モヤイ 模合（頼母子講） mujai=Ａ
サクイ，セー 咳 suTi] Ｃ
シバー 三つ口 x
シバリ 小便 'Nbai] Ｃ
タキモン，タームン，トン 薪 timunu=Ａ
ウキリ，イーリ 男兄弟 'uTuda] Ｃ, 'uTudana_Ｂ
オゼン，ジヌ 膳 diN=Ａ, tagadiN] Ｃ（高膳）




ヤームン，ウム，ハンズン 甘藷 'uNTi] Ｃ
シブリ，シブイ 冬瓜 Cjibui_Ｂ
ウルオイ 潤い ?







インザ，ニザ 奉公人 kaiTu] Ｃ
コーリ 行李 ko:ri=Ａ, janagigo:ri_Ｂ, tagigo:ri=Ａ
クンチ，ガー 体力 dubada] Ｃ（体）
ヒャーニ，ヒャン ヘビ tugara] Ｃ（まとめて）
ラッパ，ダッパ ラッパ rapPa] Ｃ
シンジュ，ハカ 墓 haga=Ａ
ウッカ 借金，負債 'ukKa] Ｃ
デーク ダンチク（暖竹） daimjo:dagi_Ｂ（大）, kusaNdagi_Ｂ
（小）
カーラ 瓦 kara] Ｃ
ヨーキ 手斧 dutTi] Ｃ
コーシ，サミー 疥癬（かいせん） kaTiNngasa_Ｂ
マグワ 馬鍬 maNngu_Ｂ（牛に引かせる）, 
PaNngai=Ａ（一般）
フーシ，ヒューシ ヒヨドリ x（まとめて haTu] Ｃ と言う）
シーグ，コガタナ 小刀 kugaTana_Ｂ
シーリ，ミジュ，インジュ 溝，水路 'Ndu] Ｃ
ソーキ，セー 篭 tiru] Ｃ, CaNdiru_Ｂ（芋用。大）  
Cf. sugi] Ｃ（箕）
ショーブ 勝負 'arasji] Ｃ（~ kiruN=～する）
テーチ 琉球シャリンバイ x
オノ 斧（大） bunu_Ｂ
ジール いろり ? Cji:_nugumi_duguru=Ｃ+Ｃ+Ａ（火
温み所）か？




イング，ビング い草 biNngu] Ｃ, biNngu]musu_Ｃ+Ｂ（茣
蓙）
チックヮ，チクラ ボラ（魚） bura] Ｃ
アイズ，エージ 合図，挨拶 'aidi] Ｃ
ホーチャ，カタナ 包丁 hutTa] Ｃ  Cf. damakaTana_Ｂ（山の
鉈）
ガッタ，ガター バッタ kasaNTa] Ｃ
グヮンソ，ウヤホ 先祖 'ujabudi] Ｃ
コブラ，クンバ 脹ら脛 CjiniKura_Ｂ
インギ，ンギ，ニジ とげ 'Ngi=Ａ
ヨーラ，クシ 腰，背中 kuCjibuni=Ａ（kuCji=Ａ よりも普通）
クンブ，クニブ 蜜柑類の総称 'NniN] Ｃ, 'NniN]ki:_Ｃ+Ｂ（みかんの
木）
オーダ もっこ 'uda] Ｃ
ランプ，ダンポ ランプ turu] Ｃ, （新） raNPu=Ａ
シャーニ 白蟻 Cu:'aja か [龍一氏はCai_Ｂ]
サイチ，セーチ 才知 miNburu_Ｂ（頭）か。miNburubutTa_
Ｂ（頭の悪い奴）
セーク 大工 daigu] Ｃ
シーザ，シダ 年上の人 suda] Ｃ, sudaNnganaCji_Ｂ
シンカ 人手 x  Cf. 仲間の意の sjiNKa] Ｃ はある
テーフ 台風 'ubukadi_Ｂ
オンギ，オン 恩義 buNdi] Ｃ
ウェーカ，ハロージ 親戚 'ujagu] Ｃ
ウェーク，ヨー 櫂（かい） daNngu_Ｂ





ワーチキ 天気 wasjiKi] Ｃ
－ 84 －
見出し項目 意味 与那国方言（苗）
アーケーズ トンボ 'agidaN] Ｃ
アンマー，アマン ヤドカリ 'amaNbu] Ｃ
アップル 飴玉 'amidama=Ａ
チックーフ コノハズク miNKuKu_Ｂ
チンナミ カタツムリ 'Ndami] Ｃ
チンヌコー，チンヌン 里芋（畑の） muda] Ｃ
デークニ 大根 'ubuni] Ｃ
グンマル，ティンガマ いたずら tinamai] Ｃ
イチビ 苺 x（なし）
サックヮビ，ゲー しゃっくり saburagi_Ｂ  Cf. suTi] Ｃ（咳）
スクモ，シクブ 籾殻 sjibugu] Ｃ, mainukuru=Ａ
テンプラ てんぷら tiNPura_Ｂ, saTatiNPura_（アンダ
ギー）
ズロース 女性下着 hagama_Ｂ（長パンツ）, sarumaTa_Ｂ
（男女とも）  Cf. sanaN=Ａ（褌）
カマギ 叺（かます） kamadi と言ったか？
ククムイ 蕾 x
ナーベラ，ナビラ へちま nabira] Ｃ
アニク 筌（うえ，魚とり用） x  Cf. bagi] Ｃ（頭に載せる籠）
チジミ，チジン 太鼓 NnuN_Ｃ  Cf. tidiN=Ａ? は歌の中には
出て来る
ヤラブ，ヤナブ テリハボク（照葉木） tudiCjinu]nai_Ｃ+Ｂ  Cf.  darabu=Ａ 
は琉球黒檀だと
ニクミ にきび x（nigu と言ったかもしれないが）
タマシ，ミャーギ 土産 mjaNngi] Ｃ
アラリ，アダニ アダン（植物） 'adanu] Ｃ
チブル 頭 miNburu_Ｂ
チハフ，チバハ つわぶき ?




ガサミ，ガセー 渡り蟹 gasabi] Ｃ
ガシシ，ガチチ ウニ 'NgidaTa_Ｂか?（'Ngi は刺）（ウニと別
物かとも）
ハネブ，カニブ 山葡萄 kaniN_Ｂ か?
クミル，フミル 水鶏 damamiTaTi_Ｂ（龍一氏からの情報）
クチビ，クジマ 疣（いぼ） 'iNbi] Ｃ
クヮハル アカショウビン（鳥） x
タマシ，マブイ 魂 tamaCji] Ｃ, mabui] Ｃ（後者は沖縄語）
ジクミ，クービ ヤブニッケイ x
ジジキ，ジーキ すすき dusjiKi] Ｃ
ハラミ 魚の卵 'ijunu=kaingu] Ａ+Ｃ  
Cf. haramiNTu_Ｂ（妊婦）
ナマス，サシミ 刺身 sasjimi] Ｃ
ワラビ 蕨 baraN_Ｂ
ハブ，マジュン 毒蛇 tugara] Ｃ（蛇の総称）
ヒトゥ イルカ hjiTu]  Cf. kudira] Ｃ（鯨）
フチ 艾（もぐさ） huCji] Ｃ
クギ 陰毛 huruNngi] Ｃ




コガ，フーガ 卵 kaingu] Ｃ
ヤマ 罠，仕掛け dama_Ｂ, 'ujaNTu]tuidama_Ｃ+Ｂ（ネ
ズミ捕り）
ムジ 里芋 muda] Ｃ




チガ 三味線の胴 x  Cf. saNTi=Ａ（三味線）
カミ 神，先祖など kaN]huTugi_Ｃ+Ｂ, kaNhuTugi_Ｂ






ミズオケ，ウｲー 水桶 miN'ugi] Ｃ, 'ugi] Ｃ
コイオケ 肥桶 kwai]'ugi Ｃ+Ｃ [?]  Cf. midikwai] Ｃ
（水桶）
ミズマーイ 水見回り（田圃の） miNngui]'uni Ｃ+?（miNnguiは, 回る, 
巡る意）
ミズガンマル，～アシビ 水遊び miN'aNbi=Ａ
ミズガメ 水瓶 miNkami] Ｃ  Cf. sagikami] Ｃ（酒甕）
カワウナギ 川鰻 ?  Cf. nada] Ｃ（海の鰻）
タウナギ 田鰻 ?
ターウム 田芋（水田の） ta:'uN（なし） アクセント記録もれ
タージッコーイ，～シゴト 田仕事 tanusjiKama] Ｃ
ターマーイ 田の見回り ta:miNngui] Ｃ
カワミニャ，タンニャ 淡水貝 'agaja] Ｃ, 'Nda] Ｃ, 'NbuTi] Ｃ
カワアサリ 川猟 x




タネモミ 種籾 tanimai] Ｃ
ヒーフクギ 産毛 'umukaraN_Ｂ（生まれたときに生えて
いる髪, 毛）
ハーヤサイ 葉野菜 （稀） ha:dasai=Ａ, （稀） dasai] Ｃ











シマダキ 島竹 Cjimanu_tagi=Ｂ+Ａ（Cjimatagi_Ｂ 
と言うか不明と）
ホーキダケ 箒竹 huTi]dagi=Ｃ+Ａ
































サワユン 触る sabaruN=Ａ, TaTaruN_Ｂ
サーユン 鍋の水を切る 'iTaTiruN=Ａ
ヒギュン 引っ掛けまわす kiNnguN=Ａ
マーラスン，モー～ 転がす maraN=Ａ  Cf. kurubaN=Ａ（転ばす）
シナシュン 殺す 'NnaN=Ａ（死なす）, kuruN=Ａ（殺す）
タクブン，タグユン 畳む tabuguN=Ａ
クンパクスン 踏む，踏ん張る 'NTaKuraN=Ａ, giharuN =Ａ
クントーシュン 踏み倒す 'NTaKuraN=Ａ, 'NdamuN=Ａ
ヒッコースン 引き抜く nuNnguN_Ｂ
タッケーラスン，ハンクル～ こぼす 'iTaTirun=Ａ
タックルスン 殴り殺す 'uTi]TaKudiruN  Ｃ+Ｂ [?], 
'uTiKaTiruN=Ａ
タッピラカスン 叩き潰す 'uTi]CaraN Ｃ+Ｂ [?]
イユン，ビーン 座る 'NTuruN_Ｂ
ネーン 萎える 'NburiruN=Ａ
イミーン 催促する x（sji:]TaTa 'iri_ 早くやれ）











アンマハン，アンベワル～ 体調悪い du:=barasaN] Ａ+Ｃ
グナハン 小さい gumaN] Ｃ
グルハン すばしっこい x
イチュラハン 忙しい mi:nuri] Ｃ（目がはっきり見えないほ
どの意）
イキラハン 少ない sagaN] Ｃ
インゴーハン 痒い kjaN] Ｃ
イソーハン 楽しい、うきうき sjanaN=Ａ
ヤーハン ひもじい da:saN] Ｃ
カゾーハン 風が強い kadi=susaN] Ａ+Ｃ
クチハン 苦しい kuCjisaN] Ｃ
ニーハン 遅い niNsaN] Ｃ
ヌクハン 暖かい nuKusaN] Ｃ, 'acCaN] Ｃ（暑い）
ヒーハン 寒い hjisaN] Ｃ
サクハン 脆い dwaN] Ｃ  Cf. dwaN=Ａ（暗い）
シーハン 酸っぱい CjaN] Ｃ
シラハン 涼しい sjidasaN] Ｃ
ウカハン，ワハサン おかしい（変） bagasaN] Ｃ（面白いも）
ウッカーハン 危ない 'udubusaN=Ａ
ウムッサン おもしろい 'umuCaN] Ｃ
ウレーマーサン 羨ましい 'uramisaN_Ｂ
ウェンダーハン 優しい Cjimu_ 'abjaN] Ｂ+Ｃ
シーヤーハン 易しい daCaN] Ｃ（値段が安いも）





フーハン 小さい gumaN] Ｃ
ミーハン 新しい 'aramunu=Ａ, （新） mi:munu=Ａ
ヒシハン 薄い，まばら hjiCaN=Ａ（厚みも色も） [以前Ｃで記
録]
－ 91 －


































項目 モーラ数 与那国方言（龍一） 参考（苗）
イントネーション ７ Ｂ
インフルエンザ（病） ７ Ｂ




























カッタ （ー切） ４ Ｃ
カップ（優勝） ３ Ｃ
－ 93 －










カンガルー ５ Ｂ Ｂ
ギア（車の） ２ Ｃ













































サイダ （ー飲） ４ Ｃ Ｃ
サイボーグ ５ x（Ｂ）
サイン（野球の；有名人の；署名） ３ Ａか？
サッカ （ー球技；<x>生地） ４ Ｃ
サドル（自転車の） ３ Ｃ




















スーパ （ーで買う；<x>列車名） ４ Ｃ
スーパーマン ６ Ｂ
スカート ４ Ｂ Ｂ
スカーフ ４ Ｂ
スキー ３ Ｂ




スタ （ー人） ３ Ｃ
スタート ４ Ｂ
スタイル（容姿） ４ Ｂ








項目 モーラ数 与那国方言（龍一） 参考（苗）
ストレス（負担） ４ Ｂ
ストロー ４ Ｃ




















































データ （ーデータ） ４ Ｃ
テーブル ４ Ｂ











項目 モーラ数 与那国方言（龍一） 参考（苗）
テレコ ３ （稀）Ｃ（テープレコーダー）








ドライバ （ー道具；<m>運転手） ５ Ｂ
ドライブ（車；球） ４ Ｂ
ドライブイン ６ Ｂ






トレーナ （ー人；衣） ５ （稀）Ｂ
ドレッサー ５ Ｂ
トロンボーン ６ x










パーカ （ー萬年筆；<x>衣） ４ Ｃ
－ 99 －
項目 モーラ数 与那国方言（龍一） 参考（苗）
パート（で働く；<m>部門） ３ Ｃ
ハーフ（人） ３ （稀）Ｃ



















バックミラ （ー車の） ６ Ｂ
バックル（ベルトの） ４ Ｂ
バッファリン（薬. バファリン） ５ Ｂ









項目 モーラ数 与那国方言（龍一） 参考（苗）
パリ（地） ２ Ｃ
バルブ（開閉） ３ Ｃ
バレ （ー球技；<m>踊り） ３ Ｃ Ｃ













ヒータ （ー熱） ４ Ｃ
ビール ３ Ｃ， Ａ
ピクニック ５ Ｂ
ビスケット ５ Ｂ

































ブランデ （ー酒） ５ Ｂ
ブランド ４ Ｂ




プリンタ （ー印刷機） ５ Ｂ
ブル （ー色） ３ Ｃ
ブルース（歌） ４ Ｂ
ブルトーザ （ーブルドーザー） ６ Ｂ（-ト-）
ブルドッグ（犬；ソース） ５ Ｂ（-グ）
フルネーム ５ Ｂ
ブレーカ （ー電気） ５ Ｂ
－ 102 －
項目 モーラ数 与那国方言（龍一） 参考（苗）
ブレーキ（車；障害） ４ Ｃ
































項目 モーラ数 与那国方言（龍一） 参考（苗）
ポット（湯） ３ Ｃ

















マフラ （ーバイク；首） ４ Ｃ， Ｂ
マラソン ４ Ｃ
マラソン大会 ８ Ｃ+Ｂ
マンション（住） ４ Ｃ， Ｂ
マント（衣） ３ Ｃ




























ラッカ （ー塗料） ４ Ｃ
ラフランス（梨） ５ Ｂ
ラブレター ５ Ｂ










リレ （ー継走） ３ Ｃ
ルパン（漫画） ３ x
－ 105 －
項目 モーラ数 与那国方言（龍一） 参考（苗）
ルビ （ー宝石） ３ Ｃ
レコード（音楽；記録） ４ Ｂ
レスリング（競技） ５ Ｂ
レフト（野球） ３ Ｂ， Ｃ
レンズ ３ Ｃ
ローマ（地） ３ Ｃ
ロケ（映画. ロケーション） ２ Ｂ， Ｃ
ロビー ３ Ｃ
ロンドン（地） ４ Ｃ
ワイパ （ー車の） ４ Ｃ
ワイン（酒） ３ Ｃ
ワシントン（地；人名） ５ Ｂ
ワセリン（塗） ４ Ｃ
ワックス（塗） ４ Ｂ
ワンタッチ ５ Ｂ
ワンパターン（ワンパタン） ６ Ｂ
ワンマン（車；独断） ４ （稀）Ｃ
